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「赤色信号で交差点を右折通過するべく反対車線に乗り入れて約20 km / h
で交差点進入直前に左折対向車と衝突した人身事故における危険運転致傷
罪の成否」刑事法ジャーナル７号（2007年）58頁以下に接した。
(桃山法学 第９号 ’07)66
